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1975 MEDAILLE IN KOPER. Afm. 40/46 mm MET RING 
R. Op een medaillon een zwemmer in duikhouding naar rechts gericht 
en met in de linker bovenhoek een tekst in 2 lijnen : 
V.Z.0./1975 
V. Blank veld. 
Medaille geschonken om de feestelijkheden van 1975 te herdenken. 
Buiten bovenvermelde medailles werden er nog tientallen andere 
aangemaakt die hier niet werden vermeld. 
LICENCIAATSVERHANDELINGEN K.U. LEUVEN OVER OOSTENDE EN DE KUST-
STREEK : 1934-1979/1980 
Daar waar in de voorbije jaren tal van titels van studies en 
licenciaatsverhandelingen uitgaande van de Rijksuniversiteit 
Gent voorgesteld konden worden, was dat nimmer het geval voor 
de Katholieke Universiteit van Leuven, omdat gegevens daaromtrent 
niet voorhanden waren. Door het verschijnen van de studie en 
volledige inventaris van alle aangeboden "Licenciaatsverhandelin- 
gen en doctoraatsproefschriften aangeboden aan de Groep Geschie- 
denis (1934-1970) en het Departement Geschiedenis <1971-1979/80)  
van de K.U. Leuven", samengesteld door Leo VAN BUYTEN, wordt het 
nu mogelijk hierop zicht en overzicht te krijgen. 
Wij stellen vast, dat voor de geschiedenis van de kust en Oosten-
de maar heel weinig te rapen valt : enkel een zevental studies 
kunnen aangestipt worden. In de loop der tachtiger jaren kwam 
een kentering ten goede aan de universiteiten wat dit studieveld 
betreft. 
Vooraleer per gemeente en zo nodig alfabetisch geordend neer 
te schrijven welke onze bevindingen zijn, dienen wij de huidige 
vindplaats van deze verhandelingen te situeren. In theorie wordt 
één exemplaar in de Centrale Bibliotheek, thans Bibliotheekcen-
trale (Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven) gedeponeerd. In het 
begin van de jaren zeventig geraakte deze gewoonte erg in onbruik; 
sinds ± 1975 of 1976 is zij hersteld. Afwijkingen van deze regel 
kwamen in het verleden ook in "normale" jaren voor. Vanaf ca. 
1975 werd in het Departement Geschiedenis van de K.U. Leuven 
(Blijde Inkomstraat 21, 3000 Leuven) per afdeling een verhande-
lingencollectie opgezet : zij omvat telkens de sindsdien verplicht 
te deponeren exemplaren en ook giften en depots van oudere licen-
ciaatsverhandelingen. 
SIGELS : BIBC : Bibliotheekcentrale 
MID : afdeling Middeleeuwen 
MOG : afdeling Nieuwe Tijd 
HEG : afdeling Hedendaagse Tijd 
REF :Referentiezaal van het Faculteitsgebouw Letteren' 
en Wijsbegeert. 
BLANKENBERGE 
- Ghislain VAN RIE, De visvangst te Blankenberge en te Heist 
(1713-1793). 1965. Vindplaats : BIBC; MOG. 
HEIST 
zie : BLANKENBERGE 
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KUST, Vlaamse 
- Fernand POLLENTIER, De krijgsvloot van de katholieke Nederlan-
den op de Vlaamse kust (1596-1609). 1956. Vindplaats : BIBC; MOG. 
- Etienne TAVERNIER, De ontwikkeling van veeteelt en landbouw  
tussen Ijzer en Zwin van de ilde tot de 14de eeuw. 1947. Vind-
plaats : BIBC. 
OOSTENDE 
- Yolande DAVID, Overheidsmaatregelen betreffende de handel  
van Oostende (1778-1783). 1964. Vindplaats : BIBC; MOG. 
- Maurits MESSEYNE, De K.A.J. in de arrondissementen Oostende-
Veurne-Diksmuide : geschiedenis van het verbond Oostende (1928-
1940). 1971. Vindplaats : HEG. 
- Jan WALGRAVE, Het demografisch materiaal van de stad Oostende 
in de Franse Tijd (1797-1814). 1961. Vindplaats : BIBC. 
OOSTENDE COMPAGNIE 
-- Alfons MARTENS, De invoer van koloniale waren in de zuidelijke 
Nederlanden ten tijde van de Oostendse Compagnie, 1723-1731. 
1962. Vindplaats : BIBC; MOG. 
Emiel SMISSAERT 
1HEMAIENFOONSTELLING IN ONS MUSEUM 
Vanaf oktober tot eind december loopt in ons museum de thematen-
toonstelling "Oud Speelgoed". 
Het speelgoed, ouder dan ± 1960, omvat allerlei gezelschapsspelen, 
poppen, treintjes, blikken autootjes, poppenhuisjes, enz. enz. 
Het museum is gedurende de maand oktober open op zaterdag 
van 10u tot 12u. 
LET OP : gedurende de maand oktober is het museum de zaterNAMIDDAG 
NIET open. 
De raad van beheer 
LIDGELD 1988 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkring DE PLATE 
is voor 1987 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 	 350 k 
Steunend lid : 	 500 Fr 
Beschermend lid (vanaf) : 	 1.000 k 
Mogen wij vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd stortings 
bulletin. 
Belangrijke opmerking 
De leden die storten vóór 1 december zullen samen met het december 
nummer van het tijdschrift ook de Platekalender 1988 ontvangen. 
Zoals ieder jaar wordt die kalender ons kosteloos aangeboden 
door het Grafisch Bedrijf LAMMAING en samengesteld door onze 
ondervoorzitter de heer Omer VILAIN. -Als thema werd dit jaar 
"OUDE HERBERGEN TE OOSTENDE EN OMGEVING" gekozen. 
De leden die storten na 1 december ontvangen de kalender samen 
met het januarinummer (of eventueel februarinummer) van het 
tijdschrift. 
Jean Pierre Falise 
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